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"Serving Newberg Since 1964." 
2100 Portland Road, Newberg • 
503.538.5460 







Good on George Fox game day. 
Limit one per person. 
Good 2005-2006 school year. 
I 
808 East Hancock (99W) 
Newberg • (503) 538-5126 --------------------~ 
"4 2 Years of Sincerity" 
NEWBERG FUNERAL CHAPEL 
A Privately Owned Golden Rule Funeral Home 





1-800-929-0 I 72 PROFESSIONAL 
INSURANCE 
AGENT I OS N. l'vle t·iclian St. • Ncwbercr o· R b' 
The West's Largest Independent Tire Dealer 
OREGON-WASHINGTON-IDAHO-MONTANA-CAUFORNIA-NEVADA-UTAH 
aa~~s SCHWABII 
Les Schwab Tire Center 
503.538 .1329 
Fax: (503) 537-0570 
110 N. Sitka Street 
Newberg, OR 97132 
VisitYour . 
GEORGE FOX UNIVERSITY 
Bookstores 
TWO LOCATIONS: 
George Fox Newberg Campus (main shnP) 
in the Student Un io n Building 
Mon.- Thurs. B:OO a.m. to 7:00 p.m. 




12753 S.\>\'. 6Hth AYe .. Portland 
( 503) 554-6125 
r----------------------------------------- - - -----, 
Get 10% off your next purchase of any 
George Fox apparel, mugs, or giftware 
f() o/,~ of( orij!)llri//y 111(/1-Jm/ jirirr' 0 '/(>x/!Joukl 1111/ 1111111rf('(/ 
Coujum 11111.1/ hP jJIF\1' 11 /trl o/ Jmrr/111 _1, 
I 
----------------- I -------------------------~












25 * KALEIGHA HAl\IEY 
Wing 
5-8 * Sophomore 
Spok.liH", \V,1s hingtun 
l3 * KATY CAMI'BHI. 
Post 
6-1 * Sophomon• 
Springfit• ld, Oregon 
2005-06 WOMEN'S BASKETBALL PLAYERS & COACHES 
4 * KAHISSA BOYD 
Point Gu.u-d 
S-S *Sophomore.· 
On·gon Ci ty, On·g on 
20 * KRISTEN SHIELEE 
Post 
l•-l * 1:n•shman 
Grcsh.1.m, On·gon 
21 * TIHANY SCHMIDT 
Wing I Post 
l>-1 *Junior 
Hill sh o ro, On·gon 
lO * BETHANY WETMOHE 
Post 
6-1 * Fn_-sh m.ln 
Sherwood, On·gon 
40 * Ml'LISSA MARI'K-fAHRIS 
Post 
6-1 * Sophomore 
Glide, On•gon 
10 * ASHLEY EMEHICK 
Wing 
5-10 * rn·!'hnt.lll 
H e rmiston, On·gon 
21 * JAIME HUBKA 
Wing 
5-7 * Sophomore 
Bt.'llinghomt, W.1 shington 
32 * MAN DEE SPOTfS 
Wing I Post 
6- ! * Sophomo re 
Hill sboro, Oregon 
,(2 * JOHDA N WILDE 
Pos t 














Ass ist.1 nt Co.1ch 
St h yl·.u-
LIZ CLAHK 
Ass is t.lnt Co.1.ch 







A lma 1\1atcr: 
GFU Record: 
Overa ll Record: 
Office Phone: 
Assistant Coach: 
Alma 1\later : 
Assistant Coach: 




04-05 :'-/WC Record: 
04-05 Post-Season : 
04-05 Rankings: 
Players Back/ Lost: 
Scott Rucck ( 1Oth :T} 
Oregon State '9 1 
165 -67 (. 711). 9 ~-rs 
165 -67 (.7 11). 9 :-rs 
;o3 -5;+-292U 
Kerr:· Rueck (8 th :T ) 
Gc·o rge Fox '9 ) 
Erica Ew.1r t (3rd yrJ 
\Vhitworth '02 
Liz Cb rk 
Gl~orgc Fox ·o; ( I st :T) 
22 -6 (.786) 
14 -2 (.875) , 1st 
2- 1 1:-.:C.\.\ "Elites-, 
:::t \0 1\VBC.\ J. 
# ! 2 (01hoop."l 
II ! + 
Starters B~1.ck/Lost: 3/2 
Kc): Returnees: Kim Leith (I 8.0 ppg. +. 0 rpg . 78 
rs) . Tilfan:· Behar:· (6.4 ppg. 1.9 rpg. 2.+ apgJ . Erin 
Pmn-r:-> ( ). 3 ppg. L S rpgJ 
Key Losses: Liz Cbrk II U.S ppg. S.+ rpg. 2.S .lpgJ, 
Kcl l ic Thonn~ (\0.3 ppg. 2.2 r pg. \. 8.1pg) 
ATHLETICS INFO 
Colors: 
Affi l iat ion: 
Co nfcn .. ·ncc: 
Home Co urt: 
Dir. of Athletics : 
Asso c iate DA : 
:'\an- Blue & Old Gold 
:'\C:\:\ Dil l. \\ ·.._. ... l R,·gion 
\\' h(·ell'r Sport.-. Cl·nlt'r 
/ .\ \iller C~m 1.~ .710 1 
C'r.1ig'L1~ lnr 
P.lt lbiln 
Sr. \Vomcn's Admin. 13cckv .\nkt· m 
racu lty Ath.H.cp: K,·ndr.:~ !run:-: 
Ath .Training Ed .: Lhk !...::t.1k 
Head Trainer : f.\. J.rl'll H o ·• tl'ttn 
Assis t.t nt Traine r: lhTo n )Jwnk 
:\thlc-ti<:s Sccn:t.tr:·: PJ.\1\ hndJc, 
Athle-tics Phone: ltH ))4 ~ 4! () 
· 2005-06 WOMEN'S BASKETBALL ROSTER . 
No. Na me 
Robin Taylor 
4 Karissa Boyd 
10 Ashley Emerick 
14 Kim Leith 
20 Krist en Shielce 
2 1 Jaim e Hubka 
22 Erin Powers 
23 Tiffany Schmidt 
24 Tiffany Behary 
y 
_o Kaleigha Ramey 
30 Bethany VVetmore 
32 Mandee Spotts 
33 Katy Campbcli 
40 Meli ssa Marek-Far r is 
42 Jordan Wilde 
CREDITS: 
\Vrit ing, Edit ing & Design: 
Blair CJ.sh, GFU Sports lnform.1tion 
Cover & Additional Design: 
Br.:mdon Bue rkle. V i m·~·.1 rd Gr:tphic. .. 
Ac tion Photography: 
!( irk llir<Jt.J. Photog rap h;:. SpiJk,uJ l' , \\·.1 ~h. 
Player Profiles: 
CHI ivb rh·t ing & Co mmunicat inn :-
Printi ng: 
\ ·in t·.\·,m! Cr.1phic.-; , \1'\\ hcrg . O rt· . 
Pos. H t . Yr./EI. 
w 5-7 Jr./ Jr. 
PC 5-5 So_ /So _ 
w 5- 10 Fr_ I Fr_ 
w 5-7 Sr. /S r. 
p 6-3 Fr. / Fr. 
w 5-7 So_ /So_ 
p 5- 11 Sr. / j r. 
W/P 6 -1 Jr. / Jr. 
PC 5-6 So_ /So. 
w 5-S So./So_ 
p 6- 1 Fr. / Fr. 
W/P 6- 1 So_ /So _ 
p 6 - 1 So_ /So_ 
p 6-1 So_ /So _ 
I' 5- 1 1 So./So_ 
\\' ith Kim Leith. tlw \.'\\ '(' Pb~·cr of tlw Yl·J. r .:~nd 
hono r .1blc nwntion :\ 11 -:\nll.'ricJ.n, rl'turning . Gt·orgl· 
/·ox \\ .1~ ranked l Oth in th v nJ.ti o n in thf' D3ho() ps.,·om 
H ometo w n (HS/Previou s Sch ool) 
Bend, Ore_ (Mountain View) 
Oregon City, Ore_ (Oregon C ity) 
He rmiston, Ore_ (Pend leton) 
Shcnmod, Ore. (Sherwood) 
Gresham, Ore . (Gresham) 
!3cllingham, Wash _ (Sehome) 
Salem, O re _ (South Salem) 
Hil lsboro, Ore . (Glencoe/Eastern Washington U .) 
Lake Oswego, Ore. (Lakc OS\wgo) 
Spokane, \VasiL ('Jorth\\TSt Chris t ian) 
ShcnYo<Hl , Ore_ (Sherwood ) 
l-l ill shoro, O re_ (Centun-_1 
Springllcld , Ore_ (Thurston) 
G lide, Ore . (G li de) 
Snohomish , 'Wash. (Snohom ish) 
DO-IT-YOURSELF STATS 
















2005-06 MEN'S BASKETBALL ROSTER 
Na m e Pos. Ht. 
~ate Mansfic· ld PG /W 6-0 
.•\aron Schmick w 5- I I 
Ben Mch·in PG / \V 6- 1 
Joe Aim PG/W 5 - II 
Phil Hcu -Welkr w 6-2 
Brent Satern pc; 5-10 
·1:wlor tvlar tin \V 6-3 
McCa!l \·Vollman \V 6- 2 
Brad,- Strutz \V 6-+ 
Chris Parker I' 6-6 
,\!all Nohk I' 6 -6 
Brandon Cul'rrcro I' 6-7 
Scott Sza laY I' 6-7 
Andrew Martin w 6-3 
M.1rk Metzle-r w 6 - 3 
NAME 
Wt. Yr./El . 
200 Sr. I Jr. 
ISO Sr./Sr. 
ISO Sr. /Sr. 
175 Fr./Fr. 
ISS Jr. ! Jr. 
ISO So. /So. 
190 So. /So. 
ISO Fr./Fr. 
200 So./So. 
205 Jr. I Jr. 
120 So./So. 
225 Fr. /F r. 
230 Sr./Sr. 
ISS So. / So. 
165 So. / So. 
Hometown (HS/Pr eviou s Sch ool) 
13c0\·crton, Ore. (\VcstYic"·) 
Hi ll sboro, Ore. (Centurv) 
Pleasant 1-lil l. Ore. (Pleasant Hi ll ) 
BeaYerton, Ore. (Bearerton) 
Olympia, Wash. (01,-mpia / Ciaremont-Mudd C.) 
Sih·crton, Ore·. (Sih-crton) 
Sih-crton, Ore . (SilnTton) 
San Diego, Calif. (Point Lom.1) 
Orc•gon Cit;·. Ore. (Oregon CitY) 
Aloha, Ore. (:\ loha) 
Alhanr, Ore. (\Vest Alham) 
Simi Valley, Calif. (Rm·a l) 
E,·crl'lt. Wash. (Kamiak!North Seattle CC) 
Sih·enon, Ore. (Sih·nton) 
Brookings , Ore. ( 13rookings- Harbor) 
:\.uon Schmick .. 1 
:\tlrth\\t' :-1 L' tlllflTt' !hY 
hr~t ' J~·.ml pick\\ hu ,1\\T 
.lg,·d l .).S p~'i flt' .1 g.mlt · 
.md :-htlt .561 fnlm tiH· 
llt·ld.l\(lpt':- {(l lt·.1d tht· 
Bruins to thdr !lrst l'Oil 
fn l·nn· titlt· in hi _.; ~t·nior 
DO-IT-YOURSELF STATS 
TEAM INFO 
H ead Coach: 
A lnM J\1.1tcr: 
GFU Reco rd: 
On.· r."lll Record : 




0-1-05 NWC Record: 
0-4--05 Post-Season: 
Pl.1~·ers Back / Lost: 
Starters B.1ck I Lost: 
~brk Sundrt uist t6th yrl 
sl';lt li L' P.Killc '89 
4) -/9 (.363).) ~TS 
45 -74 (.3h3).) _VI'S 
503-554--~9\S 
Br~d Crosln- ( 3rd HI 
\\-t:Stnn lhptist '92 
1 s .-; ( .7201 
13-3 ( .S \ 3). 2nd 
l"mw 
11 n 
...:. , 1 
Key Retu rnees: :\.1ron ~chmkk \1 5.8 ppg. ,). ' rpg. 
3.0 .1pgl. Phil I ku -\\·~·llt-r ( IO .S ppg. -l-.0 rpg. I ~ 
.1pgl. Bt·n .\\t·h·in (~ . :; ppg. ~-) rpg. 2 .9 .1pg1. Scott 
Sz.1l.1~· (S.~ ppg. 7 .5 rpg. 1.1 .1 pgl 








Sports Info Dir.: 
Sport!' lnfo A!'ts: 
Sports Info Oflicc: 
Sports Hotlinl·: 
P:\ Announcer (\Y) : 
PA Announcer ( .\\): 
Oflicial Scorer (\1'): 
Offic i.1l Scorer( .~\): 
Stat is tician: 
Scorebo.ud: 
30-Sccond Clm:k : 
FG 




Dr. D.n·id lkmdt 
Bbir C.1~h 
:\lll,l!HI.\ :\1'\\tll.lll, 
:-;kpht·n S.l.l\ vth-.1. 
].1inw llucbon. 
\d.un l\·,1k.T 
;t)) ;;+ 2ll 2b 
)0) ;;+ )Sh::\ 
Don Supk:-
Jim j.1cksnn 
P.lt t\ Findlt'\ 
Don .\\illagv 
.\\ib· ''Bigg ~" \\'iru 
I .liT\ I krrick 
FT TP 
3 *NATE MANSFIELD 
Point Guard I Wing 
6-0 * 200 * j unio r 
Beaverton, Oregon 
2! *JOE AHN 
Point Guard I Wing 
5-1 1 * 175 * Freshman 
Bcan.·rton, Oregon 
25 *TAYLOR MARTIN 
W ing 
6-3 * 190 *Sop h omore 
S.1lcm, Oregon 
ll * CHI\ IS I'AI\KER 
Post 
6-f• * 20; * Junio r 
Aloh.1, Oregon 
12 * SCOT!' SZ ALAY 
Po st 
(,-7 * n o* "i l·n ior 
l:vc r c lt , Was hing ton 
2005-06 MEN'S BASKETBALL PLAYERS & COACHES . . :: · . 
• • J.._ ··--·-. · - ~--· 
5 *AARON SCHM ICK 
Wing 
5- 11 * ISO*Scnior 
Hill sboro. Oregon 
I ' , ..... " ' ' ' -
·w 
23 *PHil. HEU-WELLER 
Wing 
6-2 * 185 * Junior 
Olympia, Washing ton 
30 * McCALL WOLLMAN 
Wing 
6-1 * 180 * rrcshman 
San Diego. Californi<l 
l4 * MATT NOBLE 
Po st 
&-6 * 220 *Soph omore 
Alba n:·, On·gon 
41 ·.~ A NDREW MARTI N 
Wing 
&- ~ * ! X 5 "' Sopho!lltJ'rc 
S.11L·m , Orego n 
20 * BEN MELVI N 
Point Gua rd I W ing 
6-1 * ISO* Senior 
P lcas;mt Hi ll . Oregon 
24 * RRENT SA TERN 
Point Guard 
S- 10 * 180 *Sophomore 
Si lnrton, Oregon 
t 
l l * BRADY STRUTZ 
Wing 
6-4 * 200 * Sophomore 
Orego n City, Oregon 
40 * BRANDON GUERRERO 
Post 
6-7 * 225 * Freshman 
Simi Va lley, Californi.1 
55 * MAI\K MHZI.EH 
Wing 






Ass is t.111t Co.1c h 
Jrd )·~·ar 
We Support the Bruins 
Insurance & Financial Services 
Michael C. Rogers 
Agent since I 997 
6 16 N. Baker 
McM innville, OR 971 28 




L 0 ( 0 I I y 0 w n e d 
700 Deborah Rd . Specializing 1n: 
Newberg , OR • Re sident ial 
97132 • Lots & Land 
• Mu lti-Family 
503.538 .8311 • Com mercia I 
Coupon for SOc off next Smoothic. 









2816 Portland Road • Newberg, OR 97132 
503-537-5000 • Fax 503-537-9099 
For Reservations Please Call Toll Free at 866-537-3777 
( >n· ) . I ori :'\l ~._ · um c\lll l 1 h -_. 'lid, ·L h '·\-\·,,~h . 1. ll ill.tn l'omwr 1 '\o 
II (J (\-'r·. , JV1t-ad, \V.~ .... h . ) Back nl\\ 11 r1. l ·,, , ·,1p t.1in Kr~ .... t.lli · idw\hng,·r 1jr.. Btli :-; l', 
i C.1nl(Jza ISo . ,llill shortJ. I )n· ), l. · :l •• l pt.till J•· ni T.lkvk ,l\\ .\ (h. 1(,\!l\'Pilt' , lbw.Jii) . l'ilbm 
angcn I Jr., V<'!!\t'IIU\ '<'1", \Va~ \1 . ), ·\m.md,, M R.Hl lll't't 1 h - .\tkdlord, ( )n· ! 
20Q) .Q6 GFll :\TIILETICTR:\I NERS . RKk row (1 -r): :\m~· Kl·aton tSo .. St a~· t o n. On:.). Karli SaotllOIT 
(Sr., Ridgd\.._· \d. \\ ',\sh.), ~bri :-.l.1k.-tlura (jr.. \\'aip:Jm, Ha,,·aii) . i\' ikki Morrison ((Sr . . SJ.h.- m, Orl'. ). 
Lmd~.l~- H.1gl l'r (So., Scbh, \V,1sh. ), Rchecc.1 Crinnion \Jr. , Sc.1t tk. \\',1sh.). Katl~·nn Tuttle tSo., E.l.St 
\Y.._·tutcll.._ . .._., \Y.1sh. ). :\mbl'r Stc\"ens tSo .. J\\cdford. Or .. ·.) , :\m~- Knight (So .. Yakima, \\'ash . ) , Karen 
1-i o~tettcr (St.liL\TC), Laur,\ 1-brri:' (jr .• Conallis . Orl'.). Pibr\\-..1\kcr (Sr .. K.lli:-pdl. t\\ont.) . Front 
nn\ tl r ): Byrnn Slwnk (St.1IT:\T C). T~·kr lloskin:> (So .. C.:mhy. On·.), t\b.c Q ,· .._~ twll (So . . C.1shmcn·. 
\\'.1:-h.) , Fv.m 11.\g.._·n Ur .. Tumw.:tt l'f, \\'.t.·dt.). :\ndrl'W i\b.rtin (jr., ' 10\~,_· d o . Or('.), !\'ick 1-kdgecock ~ So .. 
PortLmd. On·. ). Br~Tc Gilk!>pic (jr.. Bend. O n_·.).Tr.n·i!> Llluli ljr .. F~.·rnd:li~.·. C.1lif.). D.lk lsJ.J.k. (StJ..il 
:\TC). R~· ,\Jl Ro\ kwood (jr .. Tnuli l', \\'J.!>h . ). 
Serving Newberg 
Nap"s Tluiftway has been Ne11·berg"s grocery source since 1937. 
01111ers Rich and lVlat)" Peterson look fon1-ard to sening d1e commu-
nitY in an expanded capacity in the ne11· millennium. featwing an in-
store d eli , bakery. 1·ideo deparunent. and the finest produce and 
meat deparm1ents <wailable . 
Open 24 Hours 
ConYenient Hours at Supermarket Ptices 
112 E. First St. . Dmmtmm Newberg • (503) 538-8286 





Randy, Ray and Allan Hopp 
804 E. First Street o Newberg 






D ec. 8 
Dec.9 
Dec. 17 






Fe b. 10 
Feb. 17 
Fe b. 18 
Feb. 23 
Feb. 2 5 
Mar. I 
Mar. 4 
Mar. 10- I I 





































Fr i . -Sat. 
Fri. -Sat. 
OPPONE!'ol 
,.s . Southern Oregon 
at Oregon Tech 
vs. La Verne 
\"S . Cali fornia Luthe ran 
WHITWORT H (dh) 
WHITMAN (dh) 
CASCADE 
WESTERN OREGON (dh) 
at \Vcstern Oregon 
at Hope International 
at Biola 
at Pugct Sound (dh) 
at Pacific (dh) 
at Linfie ld (dh ) 
at Lewis & Clark ( dh) 
PACIFIC LUTH ERAN (dh) 
at W illamene (dh) 
at \Vhitwor th (dh) 
at Whitman (dh) 
PUGET SOUN D (dh) 
PACIFIC (dh) - Homecoming 
LINFIELD (dh) 
LEWIS & CLARK (dh) 
at Pacific Lutheran (dh ) 
WILLAMmE (dh) 
i\"\VC Tournament semi-finals 
N\VC Tournament finals 
i\C:\A D i,·ision Ill First Ro und 
:'\C:\:\ D h·isio n Ill Second Round 
:\"C:\A Di,·ision Ill Scctionals 
:\C.-\A Division III Final Fo ur 
(at Springfield, Mass.) 
#- O IT C lassic , Klamath Fa lls , Ore . 
+ - H awaii Tournament, Honolu lu, Hawa ii 
TIME 
L l Op.m. 
So l O p.m. 
L OO p.m. 





6o 00 p.m . 
7o00 p.m . 
2o00 p.m . 
6o 00 p.m. 
6 o00 p.m. 
6o00 p.m. 
6o00 p.m . 
6:00p.m . 
6o00 p.m . 
6 o00 p.m. 
6o00 p.m . 












games in BOLD CA PS I Home games pl a~tcd at \V hcclcr Spo r ts Cente r /M il le r G ym 
DAY OPPONENT 
Sat. NORTH WEST 
Tue. at Corban 
Tuc. NORTHWEST CHR ISTIAN 
Fri. WHITWORTH (dh) 
Sat. * WH ITMAN (dh) 
Tuc. CORBAN 
Fri . CLAREMON'ICMUDD-SC I\ II'I'S (dh) 
~·1 o n . at \Vhitti e r 
Tue. at La Verne 
Thur. at Chapman 
Fri . at Pugct Sound (dh) 
Sat. at P.:~cifl c (dh ) 
Tue. at Linlldd (dh) 
hi. at Lewis & Ci.lrk (dh ) 
Sat. WALLA WALLA 
l~r i. PAC IFI C LUTHERAN (dh) 
Sat. at \Villamc ttc (dh ) 
Fri. at \Vhitwor th (dh ) 
Sat. at \Vhitman (dh ) 
Fri. * PUGH SO UND (dh) 
Sat. * PACIFIC (dh) - Homecoming 
Tuc. LI NFI ELD (dh) 
Fri. * LEW IS & CLARK (dh) 
Fri. at Pacific Lu th e ran (dh) 
Sat. * WILLAMmE (dh) 
Thur. N\VCTournarncnt semi -finals 
Sat. N W C'IOurn:un cnt llnals 
Thur. NCAA Di,·ision Ill hrst Round 
Sa t. NCA A Di,·ision Ill S{·concl Round 
10-11 Fri. -Sat . NCAA DiYision III Scctionals 
f-ri. -Sat. NCAA Di,·isio n III Final Four 
(Salem , Va. ) 
* · Northwes t Confe rence game 
(dh) doubleheader with GFU wom ~.: n's team 
Ho me games in BOLD CAPS 
Home gam es played at Wheeler Sports Center /M iller Gym 
All ti mes Pacific and subject to change 
\Veb : www.ncornifo."C .edu I athletics 
T IME 
7:10 p .m. 
7:30 p. m . 
7:30p.m. 




7 :"30 p.m . 
7:30 p.rn . 
/ :00 p.m. 
S:OO p.m. 
S: OO p.m . 
R:OO p.m . 
S:OO p.m 
7: !0 p.m. 
8:00p.m. 
.S:OO p.m . 






.S:OO p.m . 
8:00p.m. 
Tile\ 
Tile\ 
Tile\ 
TBA 
Til A 
TIH 
